































































































































































































部 　 局 　 名 3 5 年 勤 続 表 彰 2 0 年 勤 続 表 彰
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教 育 学 部




























































渡航区分 所　属 職 氏　名 渡 航 先 国 目　　的 期　間
外国出張
工 学 部 助教授 石井　雅博 中国





工 学 部 講　師 高松　　衛 中国





教育学部 助教授 魚住　明生 オーストラリア 技術科教育に関する現地調査・研究資料収集
16.11.28～
16.12.3













教育学部 講　師 水内　豊和 アメリカ合衆国
International Conference on Inclusion




















































































附属図書館 11月 17日 運営委員会
























































































































〒930-8555 富山市五福 3190 TEL.(076)445-6027 FAX.(076)445-6033  
